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Abstrak
Kehilangan suami bukanlah hal yang diharapkan dalam setiap hubungan, baik kehilangan karena
perceraian maupun kematian. Terutama dalam kasus kehilangan karena kematian, istri yang
ditinggalkan suami akan mengalami kesulitaan menerima kenyataan bahwa suami telah pergi
untuk selamanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengatasan masalah
yang dilakukan oleh istri pasca kematian suami. Kematian suami menimbulkan berbagai masalah
yang sebelumnya tidak dialami istri. Untuk itu istri perlu mengatasi kesedihan dan masalah yang
dialami pasca kematian suami. Subjek dalam penelitian ini adalah wanita yang ditinggal mati
oleh suami minimal jangka waktu 1 tahun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Kredibilitas dalam
penelitian ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber data dari anak, tetangga dan
teman. Hasil penelitian ini menunjukkan istri mengatasi masalah yang muncul pasca kematian
suami dengan mendekatkan diri pada agama atau religious coping. Bentuk pengatasan masalah
yang dilakukan istri yaitu dengan melakukan ibadah sholat lima waktu, sunnah, mengirimkan
doa, berzikir dan membaca ayat-ayat suci Al-Qur’an. Seiring berjalannya waktu dengan
melewati semua proses mulai dari respon kedukaan yang muncul ketika kematian suami,
mengalami kesedihan, dan menghadapi semua masalah yang muncul pada akhirnya istri dapat
menerima kenyataan bahwa suami telah meninggal dan istri harus tetap melanjutkan kehidupan
dengan bertanggungjawab penuh merawat dan mendidik anak walaupun tanpa seorang suami.
Kata kunci: Pengatasan Masalah, Kematian Suami
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Assalamu’alaikum wr.wb
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat,
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penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang telah
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10. Seluruh yang terlibat dalam penelitian ini, khususnya kepada subjek
MN, SL, SK, IN dan NN di dalam maupun di luar Pekanbaru yang telah
membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat La_Mozza, Novianti Agustine, Ririn Sindi, Ikus Murjiati, Susi
Rosmiati, Herni Handriyani, Afriana Dewita, yang telah memberikan
dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Untuk Iman Syahputra yang selalu memberikan dukungan,
mendengarkan dengan setia semua keluhan tentang skripsi, sabar dan
meluangkan waktu untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan lokal D, Susi Hidayah, Asmilawati, Dwi
Wahyuni, Nurlina Rusni, Karmilawati, Venycha Aprilandra, Yollanda
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14. Teman-teman seperjuangan angkatan 2008, khususnya Susi Susanti Br.
Barus dan Siti Rahmayani Emka yang selalu memberikan support,
berbagi ilmu kualitatif, dan banyak membantu penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini, kalian sudah seperti dosen pembimbing ke dua
yang tidak pernah bosan jika diajak untuk bertukar pikiran. Serta untuk
teman-teman semua yang masih dalam proses menyelasikan skripsi, tetap
semangat untuk menyelesaikannya, serta masih banyak lagi pihak-pihak
yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, tetapi tidak dapat
penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih.
15. Untuk Ibuk Lidya selama menyusun skripsi selalu memberikan support
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